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A L E M A N I A R E F U E R Z A S U E J E R C I T O 
E L C I P D E L F l 
POR TELÉGRAFO Y T E L E F O N O 
Del combate naval de Heligoland. 
U n mar ino i n g l é s ha hecho en Londres 
e l siguiente relato de este combate, que 
tuvo luga r a fin del mes de agosto y que 
fué provocado por fuerzas de destroyers 
ingleses, que, l levando a l frente de la lí-
nea a l crucero Á r e ü m s a , t r a t a ron de sacar 
de sus posiciones a l enemigo a l e m á n , obl i -
g á n d o l e a batirse. 
«Mien t ra s d u r ó el combate, aquello 
era u n verdadero infierno—dice el m a r i -
no i ng l é s—. Por espacio de ocho horas es-
tuvimos e m p e ñ a d o s con el enemigo y se 
s u c e d í a n escenas que j a m á s o l v i d a r é . 
¡Grac i a s a Dios que salimos con bien! 
Mirando a l cazatorpederos Liber ty , bas-
taba u n golpe de v i s ta para demostrar las 
a v e r í a s que sufr ió . E s t á hecho un tamiz, 
l leno de agujeros, con reparaciones de 
madera y trapos. E l m á s t i l derr ibado, el 
aparato r a d i o g r á f i c o echado a volar , y lo 
que es t o d a v í a peor, su comandante, ca-
p i t á n Bartelot t , fué muer to durante l a 
a c c i ó n . 
Se hal laba en el puente cuando una gra-
nada enemiga, cayendo cerca del reflec-
tor , le d ió en plena cara y le m a t ó en el 
acto. Otros muchos del mismo buque fue-
ron muertos y once de ellos heridos. 
Las minas se v e í a n flotando por todas 
partes a l a entrada de l a b a h í a y nuestros 
oficiales disparaban sus r e v ó l v e r s con ob-
jeto de hacerlas estallar. H a b í a m o s entra-
do en el in t e r io r de l a b a h í a , pasando a 
menos de una m i l l a por debajo de los fuer-
tes alemanes, y una vez en el i n t e r i o r los 
cruceros alemanes nos d ie ron caza y nues-
t r a pos i c ión p a r e c i ó desesperada. A t r a í -
mos a l enemigo en l a lucha m a r adentro. 
L a nebl ina se l e v a n t ó , y en c o m b i n a c i ó n 
con el fuego m o r t í f e r o de los cruceros ale-
manes nos disparaban los fuertes. E l fue-
go de estos ú l t i m o s fué el que nos hizo 
m á s d a ñ o . Su p u n t e r í a era m a g n í f i c a . 
C o n t i n u á b a m o s en nuestra re t i rada per-
seguidos por los cruceros y cazatorpede-
ros alemanes. E l momento se h a c í a c r í t i c o 
para nosotros. Cada minu to nos p a r e c í a 
una hora. ¿ L l e g a r á n a t iempo los acoraza-
dos?—nos p r e g u n t á b a m o s — , cuando unos 
¡ b u r r a s ! anunciaron su a p a r i c i ó n . Los ale-
manes se retraen y vue lven sus proas. 
¡Dios ayude a los alemanes si salen de sus 
aguas!—dice otro marino—, p o r q u e en 
franca bata l la no v i v e n n i ocho horas. 
Los buques alemanes se h u n d í a n y eran 
abandonados por otros que se re t i raban i n -
cendiados. E l fuego p a r ó , se echaron los 
botes al agua y comenzaron a salvar a los 
supervivientes y socorrer a los heridos. 
Los puentes de los cruceros alemanes es-
taban cubiertos de c a d á v e r e s . H a b í a que 
trabajar de prisa, r á p i d a m e n t e ; no h a b í a 
t iempo que perder, n i aun para pensar. 
Nuestros botes v o l v í a n llenos de heridos 
y prisioneros. De uno de ellos se echó una 
amar ra a u n oficial que estaba nadando. 
Lo p r imero que hizo fué escupir a la cara 
a l oficial que d i r i g í a nuestro bote. Uno de 
nuestros marinos lo cog ió por l a c in tu ra 
y lo l a n z ó a l agua, para que cont inuara 
nadando. No h a b í a t iempo para d iscut i r . 
Aquel lo era hor r ib le ; pero, en fin, es la 
g u e r r a . » 
Noticias alemanas. 
(Con a u t o r i s a c i ó n del Estado Mayor 
a l e m á n . ) 
Amsterdam, 14 de septiembre, a la una 
de la madragada.—El Estado Mayor ale-
m á n publ ica que e l e jé rc i to f r a n c é s fué re-
chazado en batallas m u y violentas duran-
te cinco d í a s , pero e l é x i t o conseguido no 
d ió a ú n resultado decisivo, porque el ala 
derecha alemana se v ió amenazada por 
fuerzas superiores en n ú m e r o . 
E l general aposentador de A u s t r i a pu-
b l ica lo siguiente: 
« N u e v a s fuerzas rusas avanzan cont ra 
el e jé rc i to a u s t r í a c o de D e n k l y en el te-
rreno entre este e j é rc i to y el campo de ba-
ta l l a de Lemberg . E n vis ta de l a superio-
r i d a d n u m é r i c a del enemigo, fué conve-
niente concentrar por secciones nuestros 
e jé rc i tos , que h a b í a n y a luchado continua-
mente durante tres semanas para las ope-
raciones v e n i d e r a s . » 
L o n d r e s — l u o v á Curzon di jo en u n dis-
curso en Glasgow que e s t á esperando ver 
a los caballeros bengales de l a I n d i a en 
las calles de B e r l í n e instalados los Gurk> 
has en los parques de Postdam. 
B e r l í n . — M e jé rc i to del coronel general 
v o n H i n d e n b u r g ha derrotado ahora tam-
b i é n a l otro e j é rc i to ruso del Niemen (de 
W i l n a ) , que h a b í a avanzado hacia K o -
nisgberg; los rusos fueron aniquilados por 
completo. 
Las tropas alemanas en p e r s e c u c i ó n del 
enemigo han pasado y a la f rontera rusa, y 
los rusos huyen a l a desbandada. Los ale-
manes hicieron hasta ahora 10.000 prisio-
neros ilesos, tomaron 80 c a ñ o n e s , muchas 
ametral ladoras, ma te r i a l de guer ra y ca-
rros; el b o t í n de gue r ra v a a u m e n t á n d o s e 
t o d a v í a . — Von Stein, general aposentador 
de Alemania . 
LA SEÑORA 
D; Adelaida Naveda del Campo 
V I U D A D E M A Z O N 
falleció el 16 de septiembre, a las siete de la mañana 
después de recibidos los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I. P 
Sus hijos don Manuel, párroco de Bárcena de Pie de 
Concha, don Rafael y clon José María; hija política, doña 
Eloísa Ortiz Martínez; hermanos, don Juan José, don 
Cosme, don Santos y doña Mariana; hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades l a encomienden a Dios 
y asistan a l funeral y c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se 
h a r á h o y jueves 17, a las diez y media, en la iglesia 
pa r roqu ia l de San Pelayo, de Cicero. 
Cicero, 17 de septiembre de 1914. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r obispo de esta d ióces i s se ha d i g -
nado conceder 50 d í a s de i ndu lgenc ia ren l a forma acostumbrada. 
F u n e r a r i a de Ceferino San M a r t i n , Alameda i.a, 22—Tel. 481—Servicio permanente. 
ANTONIO Ai RFRDl C { v a ^ i ™ ™ AIÍÜINÁCO Q C U U S T A 
general, i ConauIta dc dIez a una y dc trcs a scis OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, i.0 
B L A N C A . 82 1.' 
I iPfffJinP^ ĵOS catari'os de l a nar iz , 
lílCl g a u v o . garganta , bronquios y p u l -
m ó n que no se curan con medicamentos, 
desaparecen con el uso de estas aguas, 
evi tan la p r o p e n s i ó n a catarros y a la t i -
sis, son m u y eficaces en los c á t a r r o s de la 
matr iz , congestiones del h í g a d o y en los 
cól icos ne f r í t i cos . 
Pedid la G u í a a l adminis t rador . 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANCSSCG, 13.—TODO KL DÍA 
J. Raizábal 
| D E N T I S T A 
Especial idad enden-
j taduras en oro y cau-
, c h ú y toda clase de 
aparatos en porcelana 
y p la t ino . • 
Extracciones sin do-
lor . 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, 1.° 
Telegramas entre Soberanos. 
E n Roma se asegura que el Kaiser d i r i -
g i ó hace algunos d í a s a l Rey de I t a l i a este 
despacho: 
« V e n c e d o r ó vencido, no o l v i d a r é j a m á s 
vuestra t r a i c i ó n » . 
V í c t o r Manuel c u r s ó en respuesta este 
otro telegrama: 
« P a r a m í , lo pr imero es m i pueblo y no 
puedo t r a i c i o n a r l o » . 
Elogios para los ingleses. 
Dicen de P a r í s que los periodistas que 
hacen i n f o r m a c i ó n de l a guer ra se mues-
t r a n admirados de l a sangre f r í a admira-
ble con que combaten las tropas b r i t á -
nicas. 
Previsiones fallidas. 
A y e r e m p e z ó a rumorearse en P a r í s 
que l l e g a r í a n a la e s t a c i ó n del Este dos 
trenes con prisioneros alemanes. 
L a calle de Lafayet te se v ió pronto t ran-
sitada por miles de personas. 
Efect ivamente los rumores eran exactos 
y a l a hora indicada l legó el t ren , condu-
ciendo varios soldados alemanes y u n ge-
neral , con todo su Estado Mayor , formado 
por var ios oficiales. 
A este t r en s e g u í a otro, l leno de c a ñ o 
nes y fusiles y con tres aeroplanos, mate 
r i a l cogido a l e j é rc i to germano. 
Po r orden del general Gal l i en i , el t ren 
con los prisioneros fué l levado por l a l í nea 
de c i r c u n v a l a c i ó n a l a e s t a c i ó n de O r 
leans. 
E l general prisionero fué trasladado en 
a u t o m ó v i l a l Museo de los I n v á l i d o s . 
U n a vez a l l í , le rogaron hiciera entrega 
de cuantos documentos oficiales l l evara 
E l general hizo entrega de un documen 
to en el que se le nombraba gobernador 
m i l i t a r de P a r í s . 
E l documento estaba firmado por el 
Kaiser . 
E l general pris ionero di jo que el Estado 
M a y o r a l e m á n lo t e n í a todo preparado 
para l a o c u p a c i ó n de P a r í s , que d e b í a su 
ceder inmediatamente a la ba ta l la del 
M a m e . 
Heridos y prisioneros. 
Empiezan a conocerse detalles del t ras 
lado de prisioneros y heridos alemanes. 
A Cherburgo ha l legado u n t ren con 
heridos germanos. Estos refieren que d u 
rante los ú l t i m o s d í a s pasaron hambre. 
A Mont de Marsan han llegado otros dos 
trenes con prisioneros. Uno de ellos con 
d u c í a 900 soldados, cuatro m é d i c o s mayo 
res y u n veter inar io m i l i t a r . E n el segundo 
t r en l legaron 623 prisioneros, algunos de 
los cuales presentaban heridas. 
En la Polonia rusa. 
En Londres se ha recibido u n telegrama 
de Rusia, en el que comunican que el ejór 
cito moscovita ha obtenido una g r a n v i c 
tor ia en Malva , haciendo retroceder a los 
alemanes, que dejaron abandonados bas 
tantes heridos y municiones. 
^ Otro combate. 
De P a r í s comunican que se tiene la i m -
p r e s i ó n de que los alemanes se r e t i r an en 
el centro. 
Dicen t a m b i é n que ha comenzado un se-
gundo combate, m á s impor tan te que el 
pr imero , y en el que se cree que los alia-
dos s a l d r á n victoriosos, por los considera-
bles refuerzos ú l t i m a m e n t e recibidos. 
La crueldad alemana. 
El p e r i ó d i c o Wolp dice que el general 
Vonn , que mandaba el 9.° Cuerpo de ejér-
cito, ha manifestado que las noticias que 
estos d í a s han ci rculado sobre l a crueldad 
de los alemanes no son c r e í b l e s , pues to-
dos saben que los soldados alemanes son 
caballerosos y buenos padres de fami l ia . 
La gran batalla. 
Dicen de Roma que ha comenzado otra 
vez l a g r a n batal la . 
Los alemanes se han concentrado y 
a t r incherado a l Nor te de Amiens , donde 
resisten al e jé rc i to aliado, que ataca con 
g r a n empuje. 
Otra vez a filas. 
Dicen de P a r í s que en el hospital de 
Burdeos han sido dados de a l ta 40 heridos 
franceses, los cuales se i n c o r p o r a r á n nue-
vamente a filas. 
Nuevos combates. 
Comunican de Londres que los alema-
nes se han hecho fuertes en las posiciones 
Norte del Aisne. 
Los aliados c o n t i n ú a n avanzando. Se 
han apoderado de Reims, cogiendo 14 ca-
ñ o n e s y 200 prisioneros. E l e j é rc i to que 
manda el k ronp r inz ha sido rechazado. 
¿Los ingleses en Bélgica? 
Noticias de Burdeos comunican que se 
da como cierto el desembarco de los ingle-
ses en Amberes, a s e g u r á n d o s e que hicie-
ron una salida, obl igando a ret irarse a los 
alemanes. 
Sin embargo, las noticias oficiales sólo 
hablan del e j é rc i to belga. 
E l Kaiser. 
L e J o u r n a l publ ica un telegrama en el 
que se dice que el Kaiser m a r c h a r á en 
breve a la Prusia Orienta l para d i r i g i r las 
operaciones. 
Los obreros italianos. 
Noticias recibidas de Roma dan cuenta 
de que las Asociaciones obreras i ta l ianas 
celebran continuamente m í t i n e s para en-
salzar a los voluntar ios i tal ianos que pe-
lean en contra de Aus t r i a . E n todos ellos 
se p ronunc ian violentos discursos en con-
t r a de A u s t r i a . 
D e s p u é s de uno de los m í t i n e s se orga-
n i z ó una m a n i f e s t a c i ó n , que se d i r i g i ó a la 
Embajada belga, dando mueras a Alema-
n ia y Aus t r i a . 
Después de la paz. 
Comunican de Londres que lo rd Beres-
ford ha manifestado que d e s p u é s que se 
firme l a paz, el canal de K i e l p a s a r á a D i -
namarca, la Alsacia y la Lorena v o l v e r á n 
a Franc ia y todos los fuertes alemanes y 
la f á b r i c a de c a ñ o n e s K r u p s e r á n destrui-
das. T a m b i é n dice l o r d Beresford que l a 
escuadra alemana s e r á echada a pique. 
Consejo de ministros. 
Se ha celebrado en Burdeos un consejo 
de ministros , presidido por P o i n c a r é . 
Se a c o r d ó nombrar grandes oficiales de 
l a L e g i ó n de Honor a l min is t ro de la Gue-
r r a y tres generales m á s . 
Ün comunicado oficial. 
Se ha faci l i tado un comunicado oficial , 
en el que se manifiesta que c o n t i n ú a la 
r e t i r ada del e j é rc i to a l e m á n en toda la l í-
nea, prosiguiendo los combates entre l a 
vanguard ia de los aliados y la retaguar-
dia alemana. 
A ñ a d e el comunicado que el e jé rc i to 
a l e m á n e s t á m u y abatido por l a fal ta de 
s u e ñ o , de descanso y de a l imento. 
E l coronel Reuter. 
L e Petite P a r i s i é n publ ica la not ic ia de 
que en los ú l t i m o s combates ha sido muer-
to el coronel v o n Reuter, h é r o e de Sa-
verna. 
La retirada de los alemanes. 
Noticias recibidas de Burdeos comuni-
can que el e j é r c i t o a l e m á n c o n t i n ú a re t i -
r á n d o s e lentamente. Actualmente ocupa 
el Nor te de Verdun , formando un arco 
m u y abierto, c u y a ala derecha se apo-
y a en Compiegne y Soissons. 
L a distancia que hay a l centro de l ejér-
cito da luga r a g r a n d í s i m a s dificultades 
para el aprovisionamiento. 
Los e jé rc i tos f r a n c é s e i n g l é s del Noro-
este de Franc ia e m p r e n d e r á n en breve 
una a c c i ó n combinada con el e j é rc i to que 
persigue al a l e m á n y los contingentes bel-
gas, para obl igar a los alemanes a inter-
narse en el Gran Ducado de Luxemburgo . 
Las capitulaciones. 
Comunican de San Petersburgo que 
T u r q u í a espera de los Estados Unidos una 
protesta contra e l acuerdo tomado ú l t i -
mamente sobre las capitulaciones. 
Las balas «dum dum». 
Dicen de Roma que el pe r iód i co a l e m á n 
Berl inet Tagebat publ ica fo togra f í a s de las 
balas d u m d u m cogidas a los franceses. 
Otro aeroplano. 
Comunican de Amberes que u n aeropla-
no a l e m á n vo ló sobre aquella c iudad . Se 
h ic ie ron contra él var ios disparos, a con-
secuencia de los cuales m u r i ó uno de los 
oficiales que le t r ipu laban y fué her ido el 
o t ro . 
Un decreto. 
E l D i a r i o Oficial de Burdeos publ ica u n 
decreto del minis ter io de Mar ina , orde-
nando que los capitanes de los buques 
mercantes que entren en puertos france-
ses declaren si l l evan o no ciudadanos de 
las naciones beligerantes, para que sean 
desembarcados, si son de n a c i ó n enemiga. 
Nuevo hospital. 
De Basilea dicen que en el Estado de 
B a d é n ha sido convert ida en hospital la 
e s t a c i ó n de Vel le r . 
Llegada de heridos. 
H a llegado a Bayona un nuevo convoy 
de heridos. 
M a ñ a n a se espera otro con 1.000 heridos 
de la bata l la del Marne. 
E n t r e los que han llegado h o y figura 
el general F re ixe . 
Hacia la alianza. 
Se espera en Burdeos l a l legada del em-
bajador de Rusia en el J a p ó n , que, s e g ú n 
se asegura, trae el encargo de u l t i m a r las 
gestiones para una alianza ruso japonesa, 
en la que es probable que entren las na-
ciones que hoy e s t á n en gue r ra contra 
Alemania . 
Lo que cuenta un herido. 
Comunican de Burdeos que u n oficial 
de a r t i l l e r í a herido en uno de los ú l t i m o s 
combates asegura que la a r t i l l e r í a alema-
na alcanza tres k i l ó m e t r o s m á s que l a 
francesa, y que los ar t i l leros son m a g n í -
ficos t i radores. 
A ñ a d e que los aviadores alemanes han 
prestado grandes servicios a su e jé rc i to , 
porque durante las batallas vo laban con-
t inuamente sobre el e jé rc i to aliado, y en 
cuanto lograban descubrir el emplaza-
miento de una b a t e r í a , dejaban caer so-
bre é s t a una flecha que d e s p e d í a densa 
humareda, con l a cual ind icaban a su ar-
t i l l e r í a el punto preciso del disparo. 
E l oficial e s t á asombrado de los t e r r i -
bles efectos del nuevo mortero de 42 que 
u t i l i z an los alemanes, y asegura que la 
mejor fort i f icación del mundo no r e s i s t i r í a 
diez de esos proyecti les . 
Servicio restablecido. 
Comunican de Ostenden que se ha rea-
nudada l a c o m u n i c a c i ó n fe r rov ia r i a con 
el Nor te y el Este. 
la l i a de batalla. 
(Comunicado oficial facil i tado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde.) 
En los días 14 y 16 de septiem-
bre las retaguardias enemigas 
fueron alcanzadas por nuestras 
vanguardias. E l enemigo tuvo 
que aceptar el combate, pero des-
pués de ser reforzado con gran-
des núcleos. 
La batalla continúa, pero el 
enemigo se defiende en todo el 
frente de Laon y la región Royon 
Chateaux. 
E l frente se extiende al Norte 
de Vic, sobre el Aisne y Soissons, 
en el macizo de Laon, llegando a 
las ú l turas del Norte y Este de 
Reims, en una línea recta 
prosigue hasta el Oeste de 
gorme. 
L a prolongación de esta línea 
continúa por el Norte de Varen-
nes, bordeando el Meuse hasta lle-
gar al bosque de Forges, al Norte 
de Verdun. 
No ocurre novedad por Nancy 
n i en los Vosgos. 
Durante la retirada de los ale-
manes, después de la batalla del 
Marne, abandonaron gran núme-
ro de prisioneros, a los que hay 
que añadir los contingentes refu-
giados en los bosques, que tam-
bién cayeron en nuestro poder. 
No se ha podido hacer el re-
cuento de los prisioneros y del 
material de guerra capturado y 
por eso el ministro de la Guerra 
se ha abstenido de publicar cifras 
fantásticas hasta el momento de 
publicar las exactas. 
¿Otra batalla? 
Desde Basilea comunican a Roma que 
cerca de la frontera suiza se ha entablado 
un violento combate entre franceses y 
alemanes, en el que hasta ahora l levan 
és tos la ventaja. 
E n la p r imera parte del combate, die-
ron los franceses una carga a l a bayoneta 
y logra ron hacer que los alemanes se re-
plegaran; pero és tos atacaron de nuevo y 
desalojaron a los franceses de sus posi-
ciones. 
Servios y austriacos. 
En Roma se han recibido despachos de 
Nisch diciendo que c o n t i n ú a n los comba-
tes entre servios y austriacos, con vic to-
rias para los pr imeros. 
Los austriacos i n t e n t a r o n de nuevo 
atravesar el Dr ina , pero fueron rechaza-
dos d e s p u é s de un v i v o combate, en el que 
perdieron 10.000 soldados entre muertos y 
heridos. 
Los servios persiguen a los austriacos 
dentro de su te r r i to r io , y se han apodera-
do de la plaza de Visegrad, d e s p u é s de 
vencer la resistencia de su g u a r n i c i ó n . 
El avance ruso. 
Las tropas del Z a r c o n t i n ú a n su avance 
victorioso por Gal i tz ia . 
E n Radoc, la c a b a l l e r í a rusa d e r r o t ó a 
una b r igada a u s t r í a c a , h a c i é n d o l e 125 p r i -
sioneros. 
U n cosaco apellidado Tinkoff cogj^ 
solo tres oficiales, 19 soldados austrlaon ^ 
32 caballos. ^ 
E l Estado M a y o r ruso dice que ei t n 
de c a ñ o n e s tomados a los austríacos es i 
de 400, y 20 morteros que se han conon 
tado a las tropas alemanas. 
T a m b i é n dicen de San Petersburgo Q 
los alemanes se fort if icaron en la p)aZy 
K a l i h z , r o d e á n d o l a de fuertes alambrada! 
y otras defensas. 
La escuadra alemana. 
De Londres comunican que una esen» 
d ra alemana, compuesta de 35 Qnidaik 
navega por el B á l t i c o con propósito sii 
duda de entablar combate con los buq^ 
rusos. 
Muerte de un general. 
Desde de P a r í s d icen que en uno lela 
combates l ibrados ú l t i m a m e n t e cercad* 
Bar-le-Dnc fué muerto el general Roque 
Estratagema alemana. 
Por cartas recibidas en Par í s de nntfr 
niente que e s t á en operaciones, se salí 
que 500 alemanes vestidos de dragona 
franceses recorr ieron, poco antes de !j 
g r a n bata l la todos los pueblos enclavada 
en el campo de operaciones. 
Sorprendidos por fuerzas francesas, hj. 
yeron, pero tres de ellos, a quienes se» 
g i ó prisioneros, fueron fusilados. 
T a m b i é n dice el teniente que los alemi' 
nes ocul tan su a r t i l l e r í a de grueso 
bre, que rompe siempre el fuego inespers 
damente y ha causado muchas bajas a 
aliados. 
Ocupación de una colonia. 
De Londres comunican que las tro 
coloniales inglesas se han apoderado 
te r r i to r io a l e m á n l lamado Nueva Pon» 
rania . 
General herido y prisionero 
H a llegado a To lón , con algunos c 
prisioneros alemanes, el general condedf 
Bergen, herido en uno de los combata 
cerca de Font-au-Mousson. 
EN MADRI 
Consejo le iloislrií 
A la entrada. 
A las tres y cuarenta y cinco mina 
de la tarde se reunieron los ministros 
el despacho del de la Gobernación pf 
celebrar Consejo preparatorio delqnen 
ñ a ñ a p r e s i d i r á Su Majestad. 
A l l legar el s e ñ o r Dato manifestó # 
h a b í a con ferenciado con el marqués 
Comillas acerca de algunas cuestiones 
i n t e r é s para los industriales de Catalni 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guerra dió cuenta di 
que el Gobierno continuaba reci 
g r an n ú m e r o de telegramas de 
provincias , abogando por que España •» 
abandone la neu t ra l idad . 
E l s e ñ o r Buga l l a l man i fes tó que tra» 
r í a en el Consejo de las ponencias q^1" 
recibido acerca de los puertos. 
E l Consejo se o c u p a r á también de* 
cues t i ón de los puertos francod y 
p o r t a c i ó n de conservas españolas 
E l minis t ro de Estado, que llegó despn* 
di jo que los alemanes h a b í a n evacn^ 
Amiens y Reims, que h a b í a n sido rtcnp 
rados por los franceses. 
Confirmó el naufragio del vapor 
a 20 mil las a l Oeste de la desembo1 
de l Miño . 
L a t r i p u l a c i ó n fué salvada por un ^1 
i n g l é s . 
A la salida. 
A las seis de l a tarde t e rminó el Co^ 
de ministros, y el s e ñ o r Sánchez W 
d ió a los periodistas la referencia 
t ra tado en l a r e u n i ó n . 
L a m a y o r par te del tiempo qQJ 
Consejo lo i n v i r t i ó el m a r q u é s de 
dar cuenta, en una exposic ión la 
c lara y detallada, que el Consejo ^ 
m u y complacido, de l a situación del»1 
guer ra europea y de l a situación ^ 
potencias respecto de Marruecos & 
c ión con la guer ra . . tel 
Se despacharon varios exPedi?I1cfl( 
Fomento; uno, disponiendo la eJe . 
del segundo grupo de obras del P ^ 
M a r í a Cris t ina, que se d iv id i rá e ^ 
otro, autorizando un nuevo concur ^ 
l a i n s t a l a c i ó n de un motor eléctrIíLrtíil<' 
nado a va ra r embarcaciones en Q $ 
na; y otro, autorizando a la Junta ^ 
del puerto de E l Fe r ro l para efectB 
gados. , ofií* 
Por fal ta de t iempo no se padierJeac$ 
par de otros asuntos, incluso de la 
de una Jun ta de In ic ia t ivas . 
Eespecto del Ayun tamien to de 
leiita. 
E - L , P U E : B L - Q C A N T A S R O 
. ug/.arán medios para que pueda 
p»,60 norlnaImente sus presupuestos. 
^ 0uqu« caPíurado' 
iíouero e r p a ñ o l ha capturado en 
1 ca te a un buque i n g l é s que embar-
AJ,a -onservas. 
^ el asmt0 i n t e r v e n d r á el min i s t ro d« 
' i . 
Dice el "Heraldo". 
i»* 
0acicnda 
^ / W ^ publ ica una infor r 
^fpcibida de Burdeos, en la 
3 que c o n t i n ú a n los combates entre 
f m a c i ó n que 
que mani-
f f a l i a d o ^ ^ 6 1 1 1 ^ 6 ^ eral K l u p se ha detenido a l Nor te 
^ êI1p entablando u n combate con los 
del Ais116' 
a'iad0g conte3taron con g r a n v igor , pero 
refuerzos recibidos por los alema-
DUeperniitieron a é6toa recliazar el contra-
ataque-.]lerl'a graesa alemana se escon-
. ^ n la espesura del bosque y c a u s ó 
di0 6 estragos en el e j é rc i to f r a n c é s , 
^ i ^ ' é r c i t o a l e m á n del centro for t i f ícase 
aa^ posiciones, en espera de u n com-
f t A defloi^0-
• también el Heraldo que se confir-
^Tque los alemanes nunca han tenido 
^ 6 atnpida su c o m u n i c a c i ó n con el 
ÍDte"niburgo, y que es por este luga r por 
donde reciben los m á s importantes re-
{api Emperador, al conocer la r e t i r ada del 
ral KluP' a c u d i ó a l L u x e m b u r g o e 
^ d i a t a i n e n t e o r d e n ó que marchasen 
Ín?ndes núcleos en su a u x i l i o . 
El príncipe de Wutemberg , con su Esta-
do Mayor' ha entrado en L o u q u i a l frente 
de las tropas. 
El kronprinz se re t i r a ordenadamente, 
rpole^ándose hacia Metz. 
Si se consigue que el general K l u p se 
ostenga en el Aisne, para dar t iempo a 
8 ellégüeil los nuevos refuerzos alema-
nes en dos días r e u n i r á n los alemanes un 
piército tan formidable, cuyo contingente 
Se hace ascender a 1.500.000 hombres. 
Los alemanes se proponen con esto em-
prender un empuje verdaderamente g i -
gantesco para l legar hasta la capi tal fran-
cesa. . . . 
Contra la nueva ofensiva alemana em-
piezan a prepararse los e j é rc i tos f r ancés 
e inglés. 
El general Joffre ha manifestado que 
quiere, ante todo, reponer las bajas su f r i ; 
das en tos úl t imos combates, para lo cual 
espera recibir refuerzos en breve plazo. 
De Inglaterra desembarcan grandes 
contingentes que vienen a l lenar los cla-
ros del ejército f r a n c é s . 
Los combates que se c e l e b r a r á n hoy y 
mañana no se p o d r á n considerar sino 
como meras escaramuzas. 
EQ cambio se asegura que pasado ma-
ñana comenzará una g r an batal la . 
«Heraldo de Madrid» publica 
esta noche un telegrama de Lon-
dres diciendo que los alemanes 
han vuelto a tomar la ofensiva y 
que los aliados han tenido que re-
troceder. 
Afiade que en Lorena también 
se repliegan los franceses. 
Los fabricantes de papel. 
Ha llegado j iña Comisión de fabricantes 
de papel de G u i p ú z c o a para solici tar del 
Gobieroo que dé facilidades para la i m -
portación de primeras materias, que y a 
escasean, y a l mismo t iempo gestionar 
del B meo de E s p a ñ a que a m p l í e las ope-
raciones sobre giros. 
Detalles de una captura. 
Se conocen nuevos detalles de la captu-
ra de un buque i n g l é s en Ayamon te . 
El cañonero e s p a ñ o l Del f ín o b s e r v ó al 
buque inglés P e n í n s u l a , que estaba rodea-
do de cinco barcazas, de las q u ' transbor-
daba gran cantidad de pescado y con-
servas. 
El capitán del c a ñ o n e r o p id ió a l buque 
su documentación, y como el c a p i t á n i n -
glés se negara a esta demanda, o r d e n ó el 
Marino español que un contramaestre y 
cuatro marineros pasasen a bordo del va-
Por, para exigir el cumpl imiento de la l ey . 
También se negó el mar ino b r i t á n i c o a 
Permitir la entrada en su buque de los 
Marinos españoles , y entonces el De l f ín 
. intimó para que se r i nd ie ra y lo condu-
1° al puerto a d ispos ic ión de las autorida-
des de Marina. 
El ministro de Hacienda ha ordenado a l 
egado de aquella p rov inc i a que ins-
ruya las oportunas di l igencias para de-
Parar lo ocurrido. 
EN SAN SEBASTIÁN 
La formalidad alemana. 
^'na persona recientemente llegada de 
•emania ha dicho, pa ra demostrar la 
^mahdad de dicha nación, que una 
dei a'.al publicar 108 detalles de uno 
08iiitimos combates, lo hizo de manera 
e*aeeradísima. 
rioa terarse el Gobierno e n v i ó emi8a-
« W ^ - C Í a l e 8 por los P11^108. 108 cuales 
rlrio I01,161,011 ias exageraciones de l a refe-
iaa Agencia. 
De la guerra. 
aa d^Sonas llegadas de la frontera france-
hado qUe desPué8 de ™ combate l i -
las cer611^6 108 alemane8 Y los aliados en 
han /canias de San Q u i n t í n , los ú l t i m o s 
ociado la ofensiva de manera v io -
que cucnta UI1 v¡ajcro# 
V̂ltódlV116 ha "e&ado de I r ú n y 
que „ , a8ela8 el d í a 20 de agosto, 
Muella Ca • de entrar 108 alemanes en 
y los n i ñ o s 1 huyeron todas las mujeres 
^ ^ m í a i / eran núniero de capitalistas. 
Los alem en man08 del invasor-
resistenf.¡. ailes ocuParon l a c iudad sin 
10,1 la cabp m r o <lue belgas corta-
ne8' y quP i a mucho8 c a d á v e r e s alema-
^ n a «i J03S0ldad08 del Kaiser rema-
A l i w ' f n o 3 heridos belgas. 
^ libran?16 Viajer0 a Charleroi se es-
t a ñ e s v t batalla entre aIiad08y 
y tuvo que permanecer tres d í a s 
• 
en aquellos alrededores sin comer y te-
miendo a cada momento ser v í c t i m a de las 
balas. 
Ar ras t r ado por los franceses en su re t i -
rada, pudo l legar a E l H a v r e con un con-
v o y de heridos. 
A f i r m a que en el campo de bata l la de 
Char leroi quedaron montones de c a d á -
veres. 
Un oficial que se equivoca. 
A l l legar a I r ú n uno de los trenes proce-
dentes de Francia , d e s c e n d i ó de él u n ofi-
c ia l f r ancés , creyendo que estaba en Ba-
yona . 
Se t ra taba de u n ant iguo agregado a la 
Embajada de Rusia, que v e n í a destinado 
a i n s t r u i r a los nuevos reclutas de las 
guarniciones del Med iod í a . 
Desde I r ú n r e g r e s ó a Hendaya , para 
incorporarse a su destino. 
E N BARCELONA 
En el Consulado alemán. 
E n el Consulado a l e m á n han empezado 
a presentarse los reservistas ú l t i m a m e n t e 
l lamados para incorporarse a filas. 
T a m b i é n han faci l i tado noticias en las 
que se desmienten las que c i rcu la ron es-
tos d í a s acerca de l a derrota de los ale-
manes en Francia , asegurando que n i el 
e jé rc i to a l e m á n se r e p l e g ó , n i los ingleses 
y franceses han obtenido victorias , y que 
c o n t i n ú a el combate. 
T a m b i é n niegan las victor ias rusas, d i -
ciendo que n i siquiera existe el e j é rc i to 
que se d e c í a estaba en V i l n a y que los ru-
sos se repl iegan a l V í s t e l a . 
EN MALAGA 
Un buque alemán. 
Anoche e n t r ó en el puerto de M á l a g a un 
vapor a l e m á n con las luces apagadas. 
E l c a p i t á n m a n i f e s t ó que le v e n í a persi-
guiendo u n crucero i n g l é s , que en varias 
ocasiones le d i s p a r ó algunos c a ñ o n a z o s 
que no le alcanzaron. 
H o y d e s e m b a r c ó dicho c a p i t á n y se d i -
r i g ió a la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos, para 
comunicar al director que l levaba en el 
buque diez y ocho sacas de corresponden-
cia y ponerlas a d i spos ic ión de esta esta-
feta, para que fueran enviadas a su des-
t ino . 
••••••••••••••••a 
Don Antonio Maura. 
A las dos de la tarde de ayer sa-
lió para Boecillo (Valladolid), en 
automóvil , nuestro ilustre y res-
petable jefe don Antonio Maura 
Montaner, acompañando a su dis-
tinguida señora, cuya delicada sa-
lud, agravada en estos últimos 
día, ha sido la causa de adelantar 
el viaje, contra el propósito for-
mado por el señor Maura de pro-
longar este año su permanencia 
en la Montaña, buscando ahora 
para la enferma el beneficio de 
otro clima que acaso pueda in-
fluir mayormente, como se espe-
ra, en su restablecimiento. 
El señor Maura proponíase pa-
sar la noche en Reinosa, para lle-
gar hoy al término de su viaje. 
Huelga decir cuánto lampnta-
mos el motivo de la precipitada 
marcha y que hacemos los más 
fervientes votos por que Dios con-
ceda a la virtuosísima dama el 
apetecido alivio, que vivamente 
deseamos todos, y a nuestro ilus-
tre jefe la tranquilidad de que pol-
la misma causa, apenas ha goza-
do cortas horas en esta tempo-
rada. 
Celebraremos poder comunicar 
a nuestros lectores noticias satis-
factorias de su llegada a Vallado-




M A D R I D , 16.—EQ el minis ter io de la 
Guerra se han recibido telegramas oficia-
les de M e l i l l i , Ceuta, T e t u á n y Larache, 
en los que se dice que no ocurre novedad 
en n inguna de dichas plazas n i en las po-
siciones ocupadas por nuestras tropas. 
E n el telegrama de T e t u á n se a ñ a d e que 
el general Mar ina v is i tó varias posiciones, 
regresando a la plaza completamente sa-
tisfecho del resultado de su v is i ta . 
Habla el presidente. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 16.—Al acudir los periodistas 
a l m e d i o d í a a hacer i n f o r m a c i ó n a la Pre-
sidencia del Consejo, fueron recibidos por 
el s eño r Dato, el cua l c o n v e r s ó con ellos 
breves momentos. 
Dí joles , en p r imer lugar , que esta ma-
ñ a n a h a b í a llegado el Rey, procedente de 
San S e b a s t i á n , a s í como la rea l fami l ia , 
habiendo realizado el viaje felizmente. 
E n l a e s t a c i ó n esperaban a don Alfonso 
los ministros, las autoridades y numerosas 
personalidades, a s í como los arzobispos 
de Sevi l la y Santiago. 
Estos i lustres purpurados s e r á n m a ñ a n a 
recibidos en audiencia por don Alfonso. 
A ñ a d i ó el s eño r Dato que h a b í a estado 
en Palacio despachando con el Rey y des-
p u é s estuvo a l g ú n rato conversando con 
el Monarca acerca de los asuntos de ac-
tual idad , d e t e n i é n d o s e especialmente en 
lo que se relaciona con el conflicto eu-
ropeo. 
Puso a la firma del Monarca una real 
orden disponiendo que las v i c e s e c r e t a r í a s 
de las Audiencias puedan ser d e s e m p e ñ a -
das por aspirantes a l a Judica tura . 
T a m b i é n firmará m u y en b r e v e - s i g u i o 
diciendo el p re s iden te -un real decreto de 
l a D i r e c c i ó n general de Penales, re la t ivo 
a l a l iber tad condicional, a fin de que lo 
antes posible puedan disfrutar de sus be-
neficios aquellos reos que tengan opc ión 
a ello. , . . 
E l s e ñ o r Dato termino su c o n v e r s a c i ó n 
diciendo a los periodistas que han llegado 
a M a d r i d casi todos los embajadores que 
han permanecido en San S e b a s t i á n duran-
te la jo rnada regia de l presente verano. 
S O B R E E L P U E R T O 
[0 
He tenido ocas ión de ver los proyectos 
de mejora de nuestro puerto, trazados por 
el personal facul ta t ivo de la Jun ta de 
Obras, y v o y a exponer sencilla y since-
ramentej algunas observaciones a esos 
proyectos re la t ivas . 
Nos encontramos con u n ampl io y cos-
toso p l an de obras de reforma de los mue-
lles de M a l i a ñ o . Se t ra ta de construir una 
nueva escollera desde la caseta -le pasa-
jeros al ú l t i m o muelle de M a l i a ñ o , roban-
do a l mar una faja de terreno de ochenta 
a cien metros de anchura , para colocar 
a l l í , una vez hecho el rel leno, grandes a l -
m a c e n e s / c o n s t r u y é n d o s e t a m b i é n muelles 
de atraque en sentido de Este a Oeste, y 
m o n t á n d o s e todos los servicios necesarios 
para el t rá f ico . Y resulta que exist iendo 
ese que p o d r í a m o s l l amar « p r o y e c t o mag-
no», se ha acordado ahora reconstruir los 
muelles de M a l i a ñ o n ú m e r o s 1, 2 y 3, gas-
t á n d o s e en estas obras crecidas sumas, a l -
gunos cientos de miles de pesetas, aunque 
no creo que se les d o t a r á de los modernos 
adelantos para las operaciones de carga y 
descarga, n i se c o n s t r u i r á n en forma que 
se ha l len a l abr igo de los vientos los bar-
cos que a ellos atraquen. Y s u c e d e r á que 
cuando ese g r a n proyecto se realice, los 
muelles que ahora se van a const rui r que-
d a r á n inuti l izados, pues por delante de 
ellos p a s a r á la escollera, y se h a b r á hecho 
i n ú t i l m e n t e el gasto que su c o n s t r u c c i ó n 
or igine. Lo cual revela bien claramente la 
ausencia de una o r i e n t a c i ó n fija en lo que 
a l puerto se refiere, v i é n d o s e que m á s b ien 
se procura atender a las necesidades del 
momento que real izar u n p l an determina-
do. Es m u y corr iente en E s p a ñ a esto de 
hacer las cosas dos veces, de construir y 
destruir , de gastar las pesetas sin dete-
nerse a m i r a r si va a dar el debido y de-
seado fruto el sacrificio. 
Con g r an sa t i s facc ión hemos visto hace 
pocos d í a s u n hermoso t r a s a t l á n t i c o atra-
cado, en marea baja, a l muelle de Albare-
da; pero si esto nos produjo sincera com-
placencia, no nos fué m u y gra to el adver-
t i r lo deficientes que resul tan nuestros 
muelles para las operaciones de carga y 
descarga y para efectuar el atraque y 
desatraque. No h a y m á s remedio que con-
fesarlo: estamos m u y atrasados en estas 
cosas. Los buques t r a s a t l á n t i c o s v ienen a 
los muelles para abrerv iar aquellas opera-
ciones, y a q u í les resulta que no pueden 
descargar m á s que por un solo p o r t a l ó n , 
pues el muel le es tan corto que apenas 
coge una escotilla. Y bien puede ver la 
Jun ta del puerto que por este motivo, en 
vez de abreviarse las operaciones de des-
carga, lo que se hace es demorar la per-
manencia del buque en la b a h í a , cosa que 
no se puede hacer en u n puerto de escala. 
L a o p e r a c i ó n de atraque exige el em-
pleo de un largo espacio de tiempo, y re-
sulta deficiente, y m á s t o d a v í a la de des-
atraque, porque cuando la marea baja y 
el buque tiene que i r a buscar el ancla, 
queda con la proa a l Oeste, y se hace d i f i -
c i l y penoso el poner a l barco en d i r e c c i ó n 
de marcha, y m á s cuando a c o m p a ñ a a la 
marea el fuerte viento Suroeste que re ina 
en esta b a h í a durante casi todo el inv ie r -
no. E n la forma en que quedan amarrados 
los t r a s t l á n t i c o s a los muelles, e s t á n ex-
puestos a sufrir una a v e r í a en d í a s de 
fueite v iento , porque a l l í no hay socaire, 
n i modo fáci l de que se amarre con segu-
r i d a d un buque de g ran porte, pues sien-
do la machina de 15 a 20 metros de frente 
y teniendo u n t r a s t l á n t i c o 150 metros de 
eslora, viene a quedar aquello convert ido 
en u n b a l a n c í n , cuyo eje es el muelle, 
siendo el buque la balanza. Y no digamos 
nada del sensible hecho de que la mercan-
c ía , por no haber almacenes o depós i tos 
cubiertos, tenga que quedar a la intempe-
r ie y con riesgo de que se robe de el la 
cuando se pueda. 
No es que me proponga y o í c r i t i c a r por 
sistema. Es que deseo que nuestro puerto 
se mejore hasta t a l punto, que se hal le 
dotado de todas las condiciones que el 
progreso exige. Yo deseo, como lo deben 
desear todos los santanderinos, que los 
muelles se c o n t r u y a n en debida forma, 
que se d é en ellos facilidades para el a t ra-
que y desatraque, que en ellos e s t é n los 
buques resguardados de los vientos y de 
las corrientes, y que todas las operacio-
nes de carga y descarga se e fec túen con 
rapidez y e c o n o m í a . Si u n barco se atraca 
a u n muelle long i tud ina l , puede descar-
gar a la vez por todos sus portalones, aho-
r r á n d o s e t iempo y dinero, y entrando el 
mater ia l fer roviar io en los almacenes, pue-
de caer la carga del buque a l v a g ó n , sa-
c á n d o l a a la vez por todas las escotillas, y 
los vagones pueden conducir la r á p i d a -
mente a l si t io de destino. No se debe n i se 
puede negar que la m e r c a n c í a resulta 
m u y recargada en este puerto, y no es 
e x t r a ñ o que los cargadores prefieran otros 
m á s económicos para impor t a r l a o expor-
ta r l a . 
Todos, absolutamente todos los santan-
derinos estamos m u y interesados en que 
esto se arregle bien y pronto; el pobre, por-
que en el t rá f ico del puerto ha l la el nece-
sario jo rna l ; l a clase media, porque el mo-
v imien to m a r í t i m o con t r ibuye grande-
mente a l a prosper idad de l comercio lo-
cal, que abastece a los buques, a l pasaje y 
a la t r i p u l a c i ó n , y e l r ico, porque todo esto 
favorece sus propiedades, pues el fioreci-
miento de las poblaciones aumenta el va-
lor de las fincas que en ellas rad ican . No 
debemos perder nunca de vis ta que el 
p r i n c i p a l elemento de v i d a de Santander 
es su hermoso puerto. 
A m í , francamente, me cont rar ia el ver 
que a q u í se hace la descarga de los bu-
ques como en los tiempos de Colón: p r i -
mero se echa la m e r c a n c í a del buque a l 
l a n c h ó n o a la gabarra; d e s p u é s , és tos la 
conducen a l muelle; luego de depositada 
a hombros, por una planchada, en t ie r ra 
se carga en carros que l a l l e v a n a nues-
t r a «hermosa» Aduana, cuyos empleaditos 
(los s e ñ o r e s « a r r u m b a d o r e s » ) no cobran 
m á s que 75 c é n t i m o s por bulto, y la mer-
c a n c í a es a l l í mal t ra tada, ar rojada sobre 
la p iedra del suelo desde lo al to del carro, 
y , por fin, transcurridos algunos d í a s em-
pleados en los formulismos propios del des-
pacho, las m e r c a n c í a s vue lven a ser car-
gadas en los carros, l levadas a las estacio-
nes, transportadas a hombros desde el ca-
r ro al v a g ó n , y enviadas a su destino. 
Cuando esta m e r c a n c í a l lega a poder de 
su destinatario, con tan l a rga « p e r e g r i n a -
ción», con tantas idas y venidas, va , como 
es na tu ra l , m u y recargada, habiendo pe-
sado t a m b i é n sobre ella la ta r i fa de l a 
Jun ta de Obras del puerto, habiendo i m -
portado cerca de 20 pesetas por tonelada 
todos esos gastos y habiendo recibido los 
bultos una m u l t i t u d de golpes que no to-
dos los g é n e r o s resisten sin quebranto. 
Agreguemos a esto las tarifas del ferro-
ca r r i l , que cobra de a q u í a M a d r i d el do-
ble de lo que cobra el barco por e l I rans 
porte desde A m é r i c a , ¡y d í g a s e n o s si con 
todos estos inconvenientes puede prospe-
rar nuestro hermoso puerto!. . . 
ANGEL CORPAS CASTAÑEDO. 
Desde San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
C r i s i s o b r e r a s . 
S A N S E B A S T I A N , 1 6 . - L a s circunstan-
cias actuales han sido causa de que en 
una f á b r i c i de y u t e de R e n t e r í a h a y a n 
faltado las pr imeras materias y ello ha 
obligado a los d u e ñ o s de l a referida fábr i -
ca a cesar las labores, c r e á n d o s e una g r an 
crisis obrera en la c i tada p o b l a c i ó n . 
Con objeto de ver la manera de solucio-
nar dicha crisis, esta tarde, a las cuatro, 
c e l e b r a r á una ses ión secreta l a D i p u t a c i ó n 
p rov inc ia l , y en e l la es seguro se acuerde 
emprender las obras de d e s v i a c i ó n de la 
carretera general en R e n t e r í a e m p l e á n d o -
se en dichos trabajos a los obreros de l a 
referida f á b r i c a . 
A visitar a Oarnier. 
Varios donostiarras, a l tener not ic ia de 
que ayer l legó a Hendaya el aviador 
Garnier para reponerse de las lesiones su-
fridas al hacer exploraciones en Di jon . 
han marchado a dicha capi ta l , pa ra v i s i -
ta r a l aviador f r a n c é s . 
A Bilbao. 
H o y han salido para Bi lbao el balandro 
Tonino y l a canoa a u t o m ó v i l del Monarca. 
La Reina madre. 
D o ñ a Cristina, a c o m p a ñ a d a del infante 
don Fernando, ha salido esta m a ñ a n a de 
paseo, y a l regreso se detuvieron en la 
playa , donde estaban jugando los hijos 
del segundo. 
Próxima boda. 
H a sido s e ñ a l a d a la fecha en que con-
t r a e r á ma t r imon ia l enlace el infante don 
Fernando con la s e ñ o r i t a de Si lva , hoy 
duquesa de Ta lavera de l a Reina. 
L a boda se c e l e b r a r á e l d í a 1.° de l p r ó -
x imo mes de octubre, y t e n d r á luga r en 
F u e n t e r r a b í a . 
Los infantes don Carlos y doña 
Luisa. 
Estos infantes, que a s i s t i r á n en E l Fe-
r ro l a l acto de la botadura del acorazado 
Jaime I en r e p r e s e n t a c i ó n del Rey, h a r á n 
la v i d a en aquella p o b l a c i ó n gal lega a 
bordo del ya te real Gira lda , para lo cual 
ha ido provis to del personal y efectos ne-
cesarios. 
i 
E l monumento a Menén-
dez Pelayo, por Victorino 
Macho. 
Desde hace d í a s e s t á expuesto en una 
de las salas del Ateneo M o n t a ñ é s el boce-
to del monumento a M e n é n d e z Pelayo con 
que V ic to r i no Macho piensa presentarse 
al concurso, si, como se viene pidiendo, 
se celebra é s t e . 
Cuando a l a muerte del genia l sabio se 
p e n s ó en levantarle un monumento que 
perpetuase su g lor ia , V ic to r ino Macho 
ideó el proyecto que hoy nos ocupa y , 
realmente, su acierto ha sido grande. 
M e n é n d e z Pelayo, el genio de la raza 
e s p a ñ o l a , como ha sido l lamado, era hu-
milde y a su h u m i l d a d h e r í a el g r a n mo-
numento en el que apareciese su figura, 
sobre una soberbia columnata, dominando 
al mundo; estaba m á s en a r m o n í a con su 
c a r á c t e r presentarle sereno, con humi lde 
majestuosidad, d e s t a c á n d o s e gal larda , pe-
ro humildemente, como él supo destacar-
se entre los filósofos y t r á g i c o s griegos y 
los l i teratos latinos, entre los mí s t i cos y 
los poetas y los dramaturgos, entre todo 
genial cortejo de pensadores cuyos nom-
bres p ronunc ia ra l a fama con su ronca 
y b r o n c í n e a t rompeta. 
Esta fué la idea. ¿Supo l l eva r l a a cabo? 
Vic to r ino Macho es u n escultor joven, 
trabajador, enamorado de su arte y orgu-
lloso de él; tanto que, acaso, como M i g u e l 
Ange l en l a é p o c a en que pintaba el techo 
de la capi l la S ix t ina , a ñ a d a a su firma 
una palabra que es para é l todo el lema 
de su v ida : escultor. 
Y a u n joven enamorado de su ideal no 
le fa l tan nunca b r íos para trabajar, l u -
chando denodadamente hasta conquis-
tar le con ese trabajo humi lde ^ c a l l a d o , 
pero constante, del que prosigue l a lucha 
sin preocuparse m á s que de s í mismo, y 
esperando firmemente en u n d í a de t r i u n -
fo, que v e n d r á a premiar la humi lde labor 
realizada durante tanto t iempo. 
Yo, desde ha mucho, soy u n admirador 
de Vic to r ino Macho; poco vale m i op in ión , 
pero es una m á s que viene a sumarse a l a 
de sus muchos admiradores. Recuerdo 
perfectamente la p r imera v i s i t a que hice 
a su estudio en és ta ; t e n í a entonces te rmi -
nado dos bocetos: uno, «La o r a c i ó n en el 
hue r to» , en el que rompiendo con l a tra-
d ic ión , colocaba a l á n g e l cobijando cari-
ñ o s a y m í s t i c a m e n t e bajo sus alas a J e s ú s ; 
otra, que a m í me e n t u s i a s m ó por l a 
grandiosidad de la idea. L a pendiente de 
l a v i d a representaba; faltaba en él la n i -
ñez, no recuerdo por q u é r a z ó n ; pero las 
dos figuras de la j u v e n t u d , con p l é t o r a de 
v ida , empujando insensiblemente hacia el 
precipicio l a caduca figura de la vejez, 
p a r e c í a n boceto mas por la mano segura y 
vigorosa de aquellos maestros del Renaci-
miento e s p a ñ o l : Berrugete, Becerra y el 
mismo Juan de Muni , aunque extranjero, 
que por su l a rga permanencia {en E s p a ñ a 
l l e g ó a adaptarse perfectamente al tem-
peramento nacional . 
E n el monumento a M e n é n d e z Pelayo, 
Vic to r ino Macho, como en todas sus obras, 
ha querido esculpir—por decir lo a s í - u n a 
idea, una idea grande, magna, de gran-
diosa rea l idad . 
Y es verdaderamente grande, precisa-
mente por l a sencillez con que e s t á ex-
puesto, ver a l Maestro, sentado serena y 
p l á c i d a m e n t e en su si l lón en un soberbio 
anfiteatro, presidido por la S a b i d u r í a y 
rodeado de todo el genial cortejo de su 
glor ia . Y en é l aparece M e n é n d e z Pelayo, 
no como el hombre i lust re a qu ien ensal-
zan los hombres, sino t a l como era, como 
el Maestro que exp l ica humildemente a 
sus d i s c ípu lo s mientras viene l a Sabidu-
r í a con su corte de Genios a colocarse a 
su lado para rend i r l e su homenaje. 
A d e m á s de l a figura del Sabio, en la de 
la S a b i d u r í a y en los cuatro grupos que 
forman el anfiteatro h a y algunos aciertos 
verdaderamente notables. E l g rupo de los 
filósofos y t r á g i c o s griegos t iene una ad-
mirable severidad de conjunto y una be-
l la a r m o n í a de l í n e a s . T a m b i é n es m u y 
hermoso el de los rú s t i cos , en el que se 
refleja, por su igua ldad de tono y de tra-
zos, el ambiente de o r a c i ó n y de piedad. 
E n fin, el boceto es hermoso. Toda l a 
prensa m a d r i l e ñ a le ha acogido con en-
tusiasmo y sólo ha tenido pa ra su autor 
elogios y aclamaciones. L a prensa de esta 
c iudad, en donde Vic to r ino Macho comen-
zó su carrera, no ha de ser menos, no debe 
ser menos; y no debe serlo, porque tiene 
la o b l i g a c i ó n de alentar a los j ó v e n e s que 
comienzan entre tropiezos su trabajo, para 
que puedan l legar a ser grandes, que l a 
grandeza de los hombres es la mejor y 
m á s hermosa corona de los pueblos. 
MAESE NICOLÁS. 
Lerrotix en Barcelona 
POR TELÉFONO 
B A R C E L O N A , 16.—Esta m a ñ a n a , y pro-
cedente de Franc ia , ha l legado a l a c iu-
dad condal el jefe de los radicales, s e ñ o r 
Le r roux . 
L e a c o m p a ñ a b a su lugar teniente s eño r 
Iglesias (don Emi l i ano) . 
Ambos han hecho el viaje en a u t o m ó v i l . 
E n los alrededores de la casa del s eño r 
Le r roux , la P o l i c í a h a b í a adoptado gran-
des precauciones ante el temor de que el 
r e c i é n l legado fuera objeto de c ier ta clase 
de manifestaciones. 
Sin embargo, no o c u r r i ó nada de pa r t i -
cular , y puede decirse que el viaje del 
jefe de los radicales p a s ó desapercibido. 
Apenas l legó el s eño r L e r r o u x , pretex-
tando hallarse m u y fat igado se acos tó y 
se n e g ó a rec ib i r a los periodistas que 
acudieron a v i s i t a r l e . 
Jfóordaje de Buques. 
POR TELÉí ONO 
M A D R I D , 16. — Comunican de Sevil la 
que en el Guada lqu iv i r se abordaron los 
vapores Cabo Menor y Cabo Corona, de l a 
casa Ibar ra . 
E l segundo de ellos sufr ió grandes ave-
r í a s y tuvo que ser l levado precipi tada-
mente a los muelles para proceder a su 
arreglo provis iona l . 
Se calcula en 80.000 pesetas el va lo r de 
las p é r d i d a s sufridas. 
P I P E R A Z I N A D r . G R A U . - C u r a a r t r i -
tismo, r e ú m a s , gota, mal de p iedra . E l 
mejor disolvente del á c i d o ú r i c o . 
Pet i c ión de concurso. 
Es o r i g i n a l í s i m a l a idea elevada que ex-
ponen en loor a l a memoria del g r a n genio 
m o n t a ñ é s algunos entusiastas y fervoro-
sos admiradores de la obra cu l ta de aquel 
g r an pa t r ic io . 
E l pueblo de Santander entero e s t á inte-
resado en que el monumento que se ha de 
e r ig i r en esta c iudad a don Marcel ino Me-
m ó n d e z y Pelayo tenga l a grandios idad 
de su obra. E l ú n i c o medio de que la rea-
l i zac ión de este proyecto tenga el é x i t o 
debido, es que se organice un concurso en-
tre artistas nacionales y extranjeros, pues-
to que por t a l medio, todo escultor que ha-
y a sentido algo de la obra del maestro, 
necesariamente ha de ex te r ior izar su idea 
y acudi r a l certamen. 
T r a t á n d o s e de in terpre tar una figura 
como la del g r a n sabio m o n t a ñ é s , h a y la 
evidencia de que c o n c u r r i r á n todos los 
mejores escultores del mundo, los cuales 
se h o n r a r á n , s in duda, uniendo su nombre 
en l a perpetuidad de la p iedra a l nombre 
eterno de M e n é n d e z y Pelayo. 
Para adherirse a tan hermoso pensa-
miento, que ha l l a generosa acogida en e l 
c o r a z ó n de todo patriota, se han expuesto 
los consiguientes pliegos de firmas, enca-
bezados con l a de nuestra g l o r i a nacional , 
don Benit© P é r e z G a l d ó s , en los siguien-
tes lugares: 
L i b r e r í a de Entrecanales, Ateneo de 
Santander, C í r c u l o de Recreo, Club de Re-
gatas, C í r c u l o Mercan t i l , U n i ó n Club, 
cafó Rhin , ca fó R o y a l t y , p a s t e l e r í a de l 
Suizo, Ciudad de Santander, s a s t r e r í a Mo-
derna y Bar in ternacional . 
Otra p r o p o s i c i ó n . 
A la Jun t a gestora del monumento a don 
Marcelino Menéndez y Pelayo. 
Por i n t e r é s de Santander y de la Mon-
t a ñ a entera se ha de procurar que el mo-
numento que ha de erigirse a l inmor t a l 
M e n é n d e z y Pelayo sea digno de su g lo r ia . 
U n ar t is ta de m é r i t o reconocido y de b r i -
l lante his tor ia en el Ar t e , es el l lamado a 
inmor ta l i za r e l nombre y la obra del pre-
c laro m o n t a ñ é s . 
Hemos oido asegurar que esa Junta ha 
encargado el monumento a l insigne escul-
tor Mariano Benl l iure , cuyo nombre es u n 
prest igio nacional ; pero s i l a not ic ia no 
fuera c ier ta y se decide el certamen, de-
b e r á é s t e celebrarse entre escultores que 
e s t é n en poses ión de una p r imera meda-
l l a . Este s e r á el ú n i c o medio de que el pre-
claro M e n é n d e z y Pelayo tenga un monu-
mento digno de él . Bien merece su genio 
que a l pie de l a p iedra que p e r p e t ú e su 




M A D R I D 16.—Los periodistas fueron re-
cibidos esta m a ñ a n a en el minis ter io de 
l a G o b e r n a c i ó n por el s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a . 
Este, l a ú n i c a not ic ia que les faci l i tó 
fué l a de que los telegramas recibidos de 
provincias acusaban t r a n q u i l i d a d com-
ple ta en todas ellas. 
—Por i n d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Quejana 
r ec ib ió esta madrugada a los periodistas 
el jefe de Orden púb l i co s e ñ o r Moreno, el 
cua l faci l i tó u n te legrama del gobernador 
de Zaragoza, que comunica el haber sido 
descubierta en Belchite una f á b r i c a de 
moneda falsa, en la que se encontraron 
g r a n can t idad de troqueles, monedas y 
a lguna pla ta en barras. 
H a n sido detenidos M i g u e l y Mercedes 
Abraa l y Anton io Negro. 
—Ha l legado a M a d r i d el cardenal Gu í -
sasela, que p e r m a n e c e r á en l a corte hasta 
el d í a 20. 
E n dicho d í a r e g r e s a r á a Toledo. 
—Se han declarado en huelga los des-
cargadores de l muel le de Sevi l la . 
Bolsas y Mercados. 
B O L S A D E MADRID 
In te r io r 4 por 100 
» 4 p o r 100 fin m e s . . . 
Amor t izab le 5 por 100 
C é d u l a s Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a 
» Hipotecar io 
» H . Amer icano 
» E s p a ñ o l de C r é d i t o . . 
C * A r r e n d a t a r i a de Tabacos 
U . E . de Explosivos 
Al tos Hornos de V i z c a y a . . . 
U . Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ord inar ias 
Obligaciones A z u c a r e r a . . . . 
Amor t izab le 4 por 100 













































Ecos de sociedad. 
E n el d í a aye r tuvo lugar, en la capi l la 
pa r t i cu la r de d o ñ a Manuela S á i n z de Ro-
zasen la v i l l a de laNestosa, el ma t r imon ia l 
enlace de l a d i s t ingu ida y bel la s e ñ o r i t a 
Vic to r i ana S á i n z , con nuestro estimado 
amigo don Domingo R u í z Ocejo. 
Fueron padrinos la s e ñ o r a d o ñ a Merce-
des S á i n z y don J e s ú s Ruiz, hermanos de 
los desposados. 
Por el reciente luto de l a novia , la boda 
se ce l eb ró en fami l i a . 
D e s p u é s los contrayentes salieron en e l 
a u t o m ó v i l p ropiedad de los hermanos del 
novio a v i s i t a r las pr incipales capitales 
de E s p a ñ a . 
Les deseamos una eterna l una de m i e l . 
— L a d i s t ingu ida s e ñ o r a d o ñ a M a r í a L u i -
sa Carral de G u t i é r r e z , esposa de nuestro 
buen amigo don Paulino G u t i é r r e z Salas, 
ha dado a luz aye r con toda fe l ic idad una 
preciosa n i ñ a . 
L a pa r tu r ien ta c o n t i n ú a en satisfactorio 
estado, lo que celebramos m u c h í s i m o . 
¿Os gusta el picante? Pedid en ul t rama-
rinos las «a leg r í a s» marca Ulecia . 
Julio Cortiguera. 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s d e l o s n i ñ o s 
y d e l a m n j e r . 
S A N FRANCISCO, N U M . 31 
Teléfono 629 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
d e J U A N A A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l i m -
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y ent regan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y m á s barata de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s y res-
taurants . 
Garrafones de 5 l i t ros á pesetas 1.10. 
Grai calü reslauranl del iCORI 
B O U L E V A R D D E P E R E D A , 5 
'1 eléfono número 181. 
Cocina francesa y e s p a ñ o l a . Servicio á 
la car ta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Perdices estofadas. 
Saturnino Regato. 
Especial idad en enfermedades de l a p i e l 
y v í a s u r inar ias . Inyecciones in t raveno-
sas del 606 y de l 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una, 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 Y 12. 
: (¡rao café-restaurant: 
SERVICIO A LA CARTA 
T e l é f o n o 617 
PepiWlos, Var iantes , f^Afrílatin 
Alcaparras , 'Mostaza * a^vijdxiw 
^teaA oa£é del SMSL 
— DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados :—::—::—: 
E n e l Bar Amer icano cerveza Munich le-
g i t i m a . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
¡ S a l ó n P r a d e r a . ! 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
B L A N C A , 42, p r imero . 
E S P E C T Á C U L O D E C i N E 
Desde las seis y media de la tar-
de, secc ión continua. Estreno de i n -
teresantes p e l í c u l a s c ó m i c a s y sen-
sacionales de largo metraje. 
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E L L . R U E I B L - O C A N T A B R O 
Tribunales. 
Por disparo y lesiones. 
Constituido en audiencia pública el 
Tribunal, bajo la presidencia del ilus-
trisimo señor don Justiniano Fernán-
dez Campa y magistrados don Pedro 
María de Castro y don José Maria G. 
de Colomer, dieron principio en el dia 
de ayer las sesiones de juicio oral re-
ferentes a la causa del Juzgado de fo-
rrelavega, contra Maximino Fernán-
dez Alvarez, por el delito de disparo 
de arma de fuego y lesiones. Actuaba 
como representante del ministerio pú-
blico el abogado fiscal don Francisco 
J, Carreras y como defensa del proce-
sado el licenciado don Manuel Rodrí-
guez Parets. 
Hecho de autos. 
En la madrugada del 29 de agosto 
de 1913, en el pueblo de Campuzano, 
como Virgilio González empezara a 
hablar, en unión de otros compañeros, 
con el procesado Maximino Fernán-
dez sobre quién robaba la fruta, el re-
ferido procesado, después de haber ter-
minado la conversación, con un revol-
ver, para cuyo uso no tenía licencia, 
hizo uno o dos disparos contra Virgi -
lio González, causándole lesiones que 
necesitaron para su curación cincuenta 
días de asistencia facultativa. 
El ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de dos delitos 
consumados, uno de disparo de arma 
de fuego contra persona determinada, 
comprendido en el artículo 423, y otro 
de lesiones graves, comprendido en el 
número 4.° del primer párrafo del ar-
tículo 431 del Código penal, y una falta 
incidental de uso de armas sin licencia, 
comprendida en el número 3.° del ar-
ticulo 591 también del Código penal; 
consideró autor al procesado, sin cir-
cunstancias modificativas, para quien 
pidió se le impusiera la pena de dos 
años, ocho meses y veintidós días de 
prisión correccional por el delito de 
disparo y lesiones y en la de cinco pe-
setas de multa por el uso de armas. 
La defensa del procesado expuso que 
de los hechos resulta ¡a comisión de 
dos delitos de disparo de arma de fue-
go y lesiones por imprudencia temera-
ria, comprendidos en el artículo 581 
del Código penal; conceptuó autor a su 
defendido, sin circunstancias modifi-
cativas, para quien solicitó se le impu-
siera la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor; accesorias y costas. 
Después de practicadas todas las 
pruebas, informaron las partes muy 
elocuentemente y se suspendió el jui-
cio, quedando concluso para sentencia. 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa pro-
cedente del Juzgado de instrucción de 
Torrelavega, seguida contra Tiburcio 
Hernández Valcayo, se ha dictado sen-
tencia condenándole, como autor de un 
delito consumado de lesiones menos 
graves, a la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor, accesorias, costas e 
indemnización de 60 pesetas. 
De OBras púDIícas. 
En el correo de ayer salió para la 
Dirección general de Obras públicas 
el importante proyecto de muelles de 
fábrica, con grandes calados, que han 
de extenderse desde la canal de la dár-
sena de Maliaño hasta el muelle de 
Pasajeros, en donde se construirá un 
dique que abrigue de los temporales 
del Sur a las numerosas embarcacio-
nes que atracan al referido muelle. 
Dicho proyecto, redactado por el in-
geniero director de la Junta de Obras 
del puerto, señor Grinda, ha si-do ya 
informado favorableraenie por los se-
ñores comandante de Marina, e inge-
niero jefe de Obras púb icas de la pro-
vincia. 
Recibidos los libramientos oportu-
nos, se ha comenzado ya a ejecutar el 
trozo 6.° de la nueva carretera de San 
Roque de Río Miera a Liérganes y el 
que ha de unir los pueblos de Loredo 
y Langre con la carretera de Argo-
ños, obras autorizadas por el ministe-
rio de Fomento para aliviar la actual 
crisis obrera. 
Con el mismo fin continúa la obra 
de reparación del trozo de carretera 
comprendido entre Renedo y Parba-
{yón, dé la carretera de Burgos, y se 
comenzará inmediatamente el arreglo 
y alquitranado de la travesía de To-
rrelavega. 
Subastada la reparación total del 
firme de los kilómetros 13 al 26 de la 
carretera de Muriedas a Bilbao, se ha 
comenzado ya por el contratista al de-
pósito de la piedra machacada sobre 
los paseos de la carretera en donde 
no hay parcelas del Estado propias 
para estos depósitos. Aunque por el 
personal encargado se han dado seve-
ras órdenes al contratista para que no 
entorpezca el tránsito, se advierte a 
los automovilistas que deben recorrer 
con precaución el citado trayecto, 
pues en algunos puntos no es posible 
conservar libre todo el ancho de la 
carretera. 
En vista de las numerosas deficien-
cias que vienen observándose en el ser-
vicio, y especialmente en el material 
móvil del tranvía eléctrico de la Red 
Santanderina en esta ciudad, la Jefatu-
ra de Obras públicas ha propuesto al 
señor gobernador civil de la provincia 
la imposición de una multa de 250 pe-
setas a la citada Compañía, así como 
que se le reitere, como lo ha hecho ya 
la citada autoridad, la necesidad de 
subsanar las mencionadas deficiencias. 
Han dado ya comienzo las obras 
del dragado de la canal de entrada en 
el puerto de San Vicente de la Barque-
ra, obras de verdadera necesidad para 
la vida de aquella población y de su 
importante gremio de marineros. 
Han terminado los trabajos de vo-
ladura y extracción de los restos del 
vapor Barnmbt'o, que naufragó hace 
varios años junto a la canal de entra-
da de la bahía de Santoña y constituía 
un peligro para la navegación. 
dueño de la finca tenía la hierva y los 
cereales. 
El Juzgado municipal de Pesaguero 
comenzó a instruir las diligencias del 
caso; y cuando, a las ocho y.media de 
la noche del día 10, se hallaba toman-
do declaración a algunos testigos, se 
prendió fuego otro pajar, distante unos 
doscientos metros de la cuadra, y de 
la pertenencia de Francisco Calvo. 
A la extinción de los dos incendios 
contribuyeron eficacísimamente los ve-
cinos de Valdeprado. 
Suponiendo que ambos fuegos ha-
yan sido intencionados, el señor juez 
dispuso que la Guardia civil detuviera 
a José Gómez y Gómez, Alvaro Gómez 
y Gómez, Paula Gómez y Gómez y 
Felipe Morante Torres, todos ellos ha-
bitantes en el pueblo de Cotillos, po-
niéndoles a disposición del Juzgado de 
instrucción del partido de Potes. 
C a b á r c e n o . 
A las nueve de la mañana del día 13 
fué detenido el joven de 13 años Is-
mael Vega Liaño, autor del hurto de 
nueces en un nogal de su convecino 
José Samperio Zalacaín y de haber 
ocasionado a éste una herida en la ca-
beza, de una pedrada, al ser reprendi-
do por el hurto que estaba consu-
mando. 
Con tal motivo se entabló una reyer-
ta entre la familia de Samperio y la del 
Ismael, de la que resultó la mujer del 
primero, Carmen Quintana Hoz, con 
erosiones en la cara y la cabeza, y una 
hermana de Ismael Vega, llamada Brí-
gida, con una leve lesión que la produ-
, jo la Carmen con una vara. 
da de certificado de pobreza expedido 
por el señor alcalde de barrio y por un 
médico municipal. 
El plazo de admisión de solicitudes 
será de quince días, a contar desde el 
siguiente al en que se publique este 
anuncio en el Boletín Oficial. 
La documentación se entregará en 
las oficinas de la Junta, General Es-
partero^, entresuelo, de diez a una, to-
dos los días laborables. 
Santander, 15 de septiembre de 1914. 
—El gobernador presidente, Leonardo 
Aranguren.—El. secretario, Tomás Ro-
mo jar o. 
dando que en pocos anos podrá alter-
nar dignamente con las regiones cata-
lana y vasca, que en lo que se refiere 
a sports, marchan a la cabeza de nues-
tra nación. 
Todo lo que tienda a propagar los 
juegos olímpicos, es laborar 'por la 
raza, y, como obra patriótica, debemos 




POR LB PROVINCIA 
Perrozo. 
Como a las ocho de la noche del día 
10 del actual, y en el pueblo de Valde-
prado, se declaró un violento incendio 
en el corral propiedad de don José Po-
lanco, siendo pasto de las llamas unos 
cuarenta carros de hierba y cereales. 
El fuego, que comenzó por la parte 
izquierda del portal del corral, propa 
góse rápidamente al pajar, donde el 
D E L MUNICIPIO 
L a c u e s t i ó n del contingente. 
Como ya anunciamos, ayer por la 
mañana se reunieron en el palacio pro-
vincial los señores concejales y dipu-
tados que forman las Comisiones espe-
ciales nombradas para el arreglo del 
pago del contingente. 
La entrevista fué cordialísima y de-
mostradora de que las relaciones entre 
los dos organismos no se han enfriado 
un solo momento. 
Aunque en definitiva no se llegó a 
adoptar un acuerdo concreto, es casi 
seguro que en otra nueva reunión que 
ha de celebrarse esta tarde quede el liti-
gio completa y satisfactoriamente zan-
jado, para lo cual diputados y conce-
jales encuéntranse animados de los 
mejores propósitos. 
C o m i s i ó n de Hacienda. 
Con motivo de no haberse celebrado 
sesión ayer tarde, la Comisión de Ha-
cienda continuó estudiando los presu-
puestos que han de regir durante el 
año próximo. 
PROTECCION A U INFANCIA 
El señor gobernador ha ordenado la 
publicación en el Boletín Oficial del 
siguiente anuncio: 
«La Junta de protección a la infan-
cia y represión de la mendicidad, de 
mi presidencia, en sesión celebrada el 
día 11 del actual, acordó anunciar, 
para su provisión, varias plazas vacan 
tes en los comedores infantiles. 
Los padres o tutores de los niños que 
se encuentren dentro de las condicio-
nes exigidas para el ingreso, lo solici-
tarán por medio de instancia dirigida 
al señor gobernador civil , acompaña-
SUCESOS DE AVER 
C a s a de Socorro . 
A la Casa de Socorro pasaron a cu-
rarse: 
Valentín Leira Cabrero, de 26 años, 
de erosiones en la cara, dislocación de 
un diente incisivo y contusión en el 
brazo derecho, que le fueron causadas 
en riña sostenida en la calle de Menén-
dez de Luarca. 
Luisa Gil, de 13 años, de herida con-
tusa en la cara dorsal de la mano de-
recha. 
Dionisía Redondo, de 41 años, de 
extracción de un cuerpo extraño. 
Juan Hontañón, de 41 años, de heri-
da contusa en la cara palmar de la 
mano izquierda. 
Jesusa Mateo, de siete años, de un 
ataque de eclampsia. 
Clemente Quijano, de cinco años, de 
herida contusa en la región occipital. 
Julián Alvarez, de 41 años, de contu-
sión en el pie derecho. 
Regina Rodríguez, de 18 años, de 
herida contusa en la cata palmar de la 
mano izquierda. 
Marcelina Fernández, de 13 años, 
de extracción de un cuerpo extraño 
del ojo izquierdo; y 
Pura Goenaga, de cinco años, de he-
rida incisa en la muñeca izquierda, 
que se produjo con una botella. 
Deportes, 
A pesar de lo que anunciaban los car-
teles de fiestas para el corriente mes, 
hasta ahora no tenemos otras noticias 
que el proyecto de festival olímpico 
que preparan los Campos de Sport 
del Sardinero para el domingo 27. Es-
tos hacen un verdadero totir de forcé, 
pues ya están en tratos con tres o cua-
tro campeones de Barcelona verdade-
ramente notables en sus respectivas 
especialidades y de gran prestigio en 
el sport nacional. 
De Bilbao vendrán los dos o tres me-
jores corredores, uno de gran fama, y 
de San Sebastián se espera acudirán a 
competir con los catalanes y bilbaínos 
algunos atletas donostiarras de la So-
ciedad Jolastokieta, que no hace aún 
dos meses que organizó una gran fies-
ta olímpica con gran éxito, batiendo 
la mayoría de los records establecidos 
en los'concursos de Madrid y Barcelo-
na. En Bilbao preparan, para no leja 
na época, la Olimpiada Vasca, de la 
que ya hablan los cronistas deportivos 
de la prensa de la vecina villa. 
La afición acogerá con agrado esta 
noticia, pues esto servirá de poderoso 
estímulo para poner al nivel de las re-
giones españolas más adelantadas en 
la cultura a nuestra provincia, no du-
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Pieza de toros. 
El próximo domingo 20, tendrá lu 
gar en nuestra plaza de toros una no-
villada de cuatro becerros de dos años, 
en la que tomarán parte el aplaudido 
Víctor Vigióla «Torquito III» y el mon-
tañés «Belmontito», que tanto agradó 
al público en la última novillada. 
Movimiento d e m o g r á f i c o . 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 16 
Nacimientos: Varones, 1. 
Defunciones.—Dolores Escrivá Es-
teve, de cincuenta y siete años; Santa 
Lucía, 12. 
Maria Rumayor Sagardi, de cincuen-
ta y ocho años; Méndez Núñez, 8, 
cuarto. 
María Jesús Castañedo Camus, de 
doce años; San Martín, 31, cuarto. 
Pilar Toca Gutiérrez, de cuatro años, 
Monte, barrio Bolado, 66, bajo. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Día 16 
Nacimientos: Varones, 3; hembras, 4. 
Defunciones.—Manuel Vega Gonzá-
lez, de tres meses, Peñacastillo. 
«Poleriot», two step.—Peñalva. 
Fantasía de la zarzuela «Aloia 
Dios».—Serrano. ^ 
«Cánticos de España», potpourrjt , 
aires españoles.—Urrea. ^ 
«La Rabalera», pasodoble.—Viv 
Movimiento de buques. 
Ayer entraron en nuestro puerto' 
vapores «María del Carmen», «Ma!?s 
Pilar», Maria Cruz», «Francisco G'1ÍI 
cía» y «Reina María Cristina». r' 
Salieron el «María del Caritien 
«P. de Satrústegui» y «Cabo B l a ^ ' ' 
Matadero. 
Romaneo del día 16. 
Reses mayores, 23; menores, IQ- ,. 
los, 5.311. ' ^ 
Cerdos, 5; kilos, 475. 
Corderos, 33; kilos, 217. 
Carneros, í; kilos, 15. 
Desde esta 
Alcald ía . 
fecha hasta fin 
t Confortada con los Santos Sacra-mentos, y habiendo recibido la ben-
didón apostólica, dejó de existir en el 
pueblo de Cicero la "caritativa señora 
doña Adelaida Naveda del Campo, 
viuda de Mazón. 
Era la finada modelo de virtuosas y 
cristianas costumbres, que practicó 
toda su vida con una ejemplaridad 
poco común. 
E L PUEBLO CÁNTABRO se asocia de 
todo corazón al general duelo produ-
cido por esta desgracia, y con los fa-
miliares de la distinguida señora que 
acaba de bajar al sepulcro, y de modo 
eopecialísimo con su hijo don Manuel, 
virtuoso párroco de Bárcena de Pie de 
Concha, comparte la honda pena que 
les aflige por lo sensible e irreparable 
de la pérdida que en estos momentos 
experimentan, pidiendo al propio tiem-
po a sus lectores que eleven al cielo 
una plegaria por el alma de doña Ade-
laida Naveda del Campo. 
Por falta de n ú m e r o . 
Por falta de número no celebró ayer 
su sesión ordinaria la Corporación mu-
nicipal. 
Asistieron el alcalde y los concejales 
señores Botín, Gómez Collantes, Rive-
ro y Castillo. 
La subsidiaria se verificará mañana, 
a las cinco. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de ocho y 
media a diez y media, en el paseo de 
Pereda: 
«Los cadetes de Austriche», marcha. 
—Andrieu. 
del » 
rriente mes queda abierta en el 
ciado de Policía del excelentísim 
Ayuntamiento la matrícula correspoi 
diente para el ingreso en el Instituto,?" 
Carbajal, Colegio de sordo-mudos v 
ciegos y Academia de corte y confer 
ción, y de música. 
Las instancias, d.ocumentadas 
presentarán durante las horas de ofici! 
na, de nueve a una y de cuatro a seis 
U n m a p a . 
La Casa Pérez del Molino nos ha en 
viado un artístico mapa de Europa al 
comenzar la guerra en agosto ültirQ0 
obsequio del 'manantial Asdrúbal, ^ 
aguas medicínales contra la diabetes 
El mapa está admirablemente edita-
do en colores, y contiene además un 
cuadro de las fuerzas beligerantes de 
mar y tierra. 
Agradecemos el envío. 
DON LEANDRO MARTÍNEZ BORÑX 
CHEA pone en conocimienuo del comer-
cio y del público en general que en 27 de 
febrero del corriente año, y ante el nota-
rio don Juan Arregni Garay, revocó el 
poder que tenía conferido a su muier dofia 
AURORA GARCIA DE LAS CAGlGAS v 
que, por lo tanto, no prestará su confor-
raidad a ningún contrato, de cualquier 
clase que sea, celebrado por dicha señora 
en uso de dicho poder desde la fecha de 
su revocación. 
Leandro Martínez. 
:: MANÍCÜRA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS:; 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Velardc, 9 .—Tele fóno 613. 
E S P E C T A G U D O S 
SALON PRADERA.—Desde las seis 
y media de la tarde sección continua, 
Estreno de interesantes películas có-
micas y sensacionales de largo me-
traje. 
CASINO DEL SARDIN£RO.-Des-
de las seis y media, sección continua 
de cinematógrafo. 
PABELLON NARBON. —Sección 
desde las seis y media. Las películas 
«El fuerte de la montaña roja», de 1.000 
metros, y la «Condesa y servidor», de 
1.200 metros. 
CAFE CANTABRO.—«La mujer sin 
patria» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin a 
las dos de la tarde y diez de la noche. 
IMP. DK E L PUEBLO CANTABRO 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Gata ceñirá! con talón exposición en Santander: Rampa de Sofüeza. Sucurtal en Madrid 
con sslón exposición: e a l l e de Regoleto?. nüwi. % 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas patente Mirapeix,—Turbinas de alta presión para grandes saltos,—Turbinas es 
Decíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífu as para riego.—Calderería gruesa,-
Maquinaría en general.—Construccionen y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.— Jepósitos .—Armaduras para construc-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas de 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa:ción de agua por circulación 
Calefacciones centrales jpr*" 
Fundición de bronces en 
l?nes de viento.—Instalación 
blancos y en color.—Tuberías'.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteaargas alécíricos. 
N O S E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A T E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A . N D O B A T O P R E S a P U H S T O 
G r a n C o n f i t e r í a y P a s t e l e r í a 
PASEO D E P E R E D A , 7 Y 8. 
Plato del día: [ I reiiorotirailo pastel inolés (legítimo) y langosta a la Pompadur. 
V a r i a d í s i m o surt ido de bombones y caramelos de las mareas m á s acreditadas. 
TODOS LOS DÍAS T R O N C O S D E I T A L I A Y B R I O H C S PARA CHOCOLATE Y LECHE 
f 
PID 3 
Tinos, liooros y agnardienfoa.—Yontas por eiayor y meaor.—Suoesor <ie JOJÎ  P iohín 
CRVOHO,—Hernán Cortés, 6, Teléfono S28 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E . N U M . 2 6 
= T O M A R L O S I E M P R E D E 
DAOIZ Y V E L A R D E , NÜM.- 15.-SANTANDER 
GDAUDIO GOMEZí P O T O G R A P b 
palac io del Club de pegatas . -Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
( A S T U R I A S ) 
T é n g a s e l a b o t e i i a e n p o e í o t a n toUaoía) 
F » O R 1 ^ 1 I V 1 3 E > ^ T K ^ M F ^ O R ^ O i V 
: •• : lia soberbia i«eba]a de p^eeios que todos los a ñ o s pop esta 
época aeostumbfa a haeet» el ñ l m a e é n de Tejidos y S a s t r e r í a 
I D 1XX 1 3 O 5 » Ó 
La Villa de Madrid 
e l l u n e s . 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos, que l l amarán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas. 
Faldas bajeras » i » 
Toallas felpa » 





Mantas desde 0,90 pesetas. 
Envolturas con festón » 1,10 *> 
Sábanas Jaretón » 2 « 
Visillos bordados, el par . . , » l » 
Delantales batista, encajes preciosos. » 1,10 » 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás artículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve • — -PUERTA LA SIERRA--
« ««- „ J„ »«. • * P R E C I O FIJO.—No s e d a n coaes tPas .—Vis i tae l o s e s e a p a p a t e s . ; U . U U 1 / 1 , N 
a una y de tres a siete. L 1 ! (esquina a Juan de Herrera) 
Los enfermos, las personas de temperamento nervioso, las que se de-
dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran 
excitadas o experimentan a lgún disgusto o cont ra r iedadjha l la rán un-
suefio tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el E L I X I R VE-
RONAL, del Doctor Bustamaníc—FARMACIAS Y DROGUERIAS. S i B O 
BODEGAS DE VINO Y TONELEKIA MECÁNICA 
DBS LA 
VIUDA DB UZCUDUN 
r 
Marca Goooadlda 
Padilla 24, 26 y zS. 'Teléfono 81-Santander 
V I N O S F I N O S D E RIOJA 
V iao tinto S. J o s é las 12 btllas, 4 pía«, 
Vino tiüto S. Jac i í i to , las 12 „ 5 „ 
vmo t into S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vir o tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
C á n t a r a de vino en g-arrafones. . . 6 „ 
V I N O S B L A N C O S D l i L A N A V A 
V i n o blanco S. Fernando, las 12 b d í a s . 6 pts 
Vino blanco añejo , las 12 „ 8 „ 
Por cada botella ae cargan 0,25 cén t imos , 
que se r e i n t e g r a r á n á su devolución . 
Estes precios aon sin envase. 
Denós i to en el Sardinero, durante la tem- j Restanraat EL CANTABRICO 
corada de verano. de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
Pídase en todos jos bóte les , restaurant» y \ XTHOXT X xr nnormí-ci Q 
t i e n d a de rJ i rs i rar ino* „ , . P • • ^ " L - n ^ á ^ 
1 El mejor de la población. Servicio á la 
Por horas se ofre- ? oarta y por cubiertos. Servicio especiai 
ceiDersonade mu- i para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
cha práctica y formal.—Informarán en 1 moderados. Habitaciones-, 






del Dr. Aristegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a f o n í a nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
IDIOMAS 
Lecciones de francés, inglés, alemán, 
italiano y español por profesores repatria-
dos de París. Método directo, conversa-
ción y correspondencia. 
Especiales para señox'itas por una seño-
ra extranjera. 
Dirigirse a la calle de l a M a r i n a , 1, se-
gundo derecha. 
Tenedor de libros. 
jas J 
C a v e s espagnoles. 
llinos íloos de íiissa.Cliainpayne "León Chandóo" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA 
Depósi to : Mut i le , 28 y 29—Telé fono 44 : : Pacdí) en C. 
Talleres especiales para la constructió 
de bragueros, piernas y brazos ar(il.'1̂ 0 
les; aparatos para corregir las .(lesv „je5 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y P1 
equinos; cabestrillos y muletas. 
eílBGÍjl. ÚPIICO-San F r a n c l s c o j l 
chocolate». mejores 
Comestibles y conservas de las P56'0 fle 
procedencias.—Precios más e c ^ ^ n e s p * 
cooperativaí- y demás comercies.--^6 * 
cho: Velasco, 5 v H e r r á o Cortas. 3v_——' 
Vinos finos de Mesa 
Tintos y blancos. CorrienteB y gener0^ 
A n d r é s A r c b e d e l V ^ l e 
Mar t i l l o , 2 (Palacio del Club de Bega^h 
Teléfono 750,—Servicio a d o m i 0 o -
CHAMPAGNE B E N E Z E T ^ -
Irnleta y C m (S. 
I N G E N I E R O S 
M A T E R I A L I N D U S T f U A L , P R O -
Y E C T O S E I N S T A L A C I O N E S — T e l é -
fono 463 — W a d - R ¿ s . n á m . 2 
P O T O G R A P I A U t t B I N A BLANCA, f Y ^ 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.— 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar otra ̂  
sjn conocer las noedades de ésta.—BLANCA, 1 y 3. 
M A I Z P D A T A í( 
En esta semana llegará, procedeiiJecar, 
la Argentina, el vapor M a r y Ada, co» 
gamento para „ 
TOMAS-FERNANDEZ GANALE». 
S E R V I C I O D E V A P U R E S C O R R E O S 
Para Habana 
! tná Califlo, Moliendo, A r i c a , Iquique, Tacepilla, Antefagaota. Ta l ta l , Co-
llón- araíso, Tal'iahuano, Ceronel, Corral y Panta Arenas . 
•jpjbDi 5"anbanil"r e) día 28 «lo aaptierabre el mago ífico correo de gran porte 
K E IsT TJ T 
. o8 do aegnnda y tercera c 
'hMpM P^Spaasjo en tercera para H a l 
2 1 3 F E S E T A S , I N C L U S O IMPUESTOS 
lase, 
ibana 
¿dico cocineros y camareros españoles , con órdenes terminantes de atender 
j l e v a i ^ tg ál pasaje. 
o01. Agencia do esta Compañía se faci l i tan impresos á quienes los soliciten, en los 
]o U ̂  |pfl documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
cr%í(ioi<¡)0- También so facil i tan billetes para regresar á. España , desde cualquie-
CuS" ie®^lQjtoB indicado* anteriormente, á precios económicos. 
Rizai? Je l0?_l!lmeB en general, dirigirse á BDB consignatarios señores 
K i-ngPEBASTERRECHEA, M U E L L E , 6.—SANTANDER. 
•"ático. 
[; hembras 





VAPORES CORREOS ESPADOLES 
XJfi LA 
O M P A N I A T R f l S f l T L A N T I G A 
YIAJB EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
El día 30 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
0 m el vapor 
A L F O N S O DOGJG 
miticndo pasaje y carga solamente para Habana, y el 10 del pró-
noviembre saldrá también el mismo vapor en viaje extraordi-
ario a dicho puerto. 
precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
""le^i 6 impuestos. . . 
» ^"vs r paraniás informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
E ANGEL TEKKZ V (X)MPANIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
OSMODEü;, " ^ -
' ^ S . A.) L A P I N A T A L L A D A 
fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
[medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
apacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12. 
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VAPORES C O R R E ü S ESPAÑOLES 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El día 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
TO» TONTO» 
¡ O l l i S i {Queréis conservar eternamente vuestra juven-tud y aumentar vuestra be- i m ] * iMnDDTn lleza? USAD A DIARIO AbUA IfllrJiKlU \ i 
LIXIR D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
derado como el más higiénico, inofensivo y de éxito más seguro, se borran 
la cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im-
imen en el rostro. 
nel transcurso de muy pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
ftreasde viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
infecciones de la piel. Una brocha o esponjita empapada en el AGUA IM-
RÍO, pasándola por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
formación de barros. Da excelentes resultados en las erupciones cutáneas, 
itaciones y catarros de los párpados y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y brillo de la juventud. 
Premiada en varias exposiciones extranjeras. Véndese en frascos grandes 
medianos, en las buenas farmacias, droguerías y perfumerías de España y 
casa del autor T. Romero, calle Montaño, 4, 6 y 8, en Málaga, quien por cin-
y tres pesetas enviará un frasco de este notable específico a qaien lo solicite, 
venta en Santander.—Pérez del Molino y Compañía, Plaza délas Escuelas. 
NTABRO 
~ \ * t i \ n \ ^orurr,i0-sódicas, sultato cálc icas , ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
/ i í i A P10311^1105^! li t ínicas, arsenicales, las ma« tónicas reconstituyentes y depurativas 
Weseconocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, a r t r in i smü, herpetismr, 
•»qaiiismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, es t reñ imien to , i r r i t ac ión i n -
e!'.inal; enfermedades del es tómogo, de la vista, del h ígado y bazo, reuma y cuantas 
le la» rnejom "cedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo r iva l para la matriz y lavados 
conómicosffl Pialas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
pidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
clima y su abundante yegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el B a l -
«nc^cou sus extensos parques y abundan t í s imos manantiales de agua e s t án situados, 
«cen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Eslablacimien-
15 de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrcgable al 30.—Hospe-
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c,a«ie anís. Sustituye con gran ven-




de gheero-fosfaio de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. I l . - M A D R I R 
eVe! ta en las principales farmacias de E i p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y Compañía . 
1 
barbones de las minas de Aller (Astnrias) 
¡o A 7 0 por la> GompañíaB de ferrooBrrilos del Norte de España , do Medina do 
i dn fí"501,11 y üí,ün«e á Vigo, de Salamanca 4 la frontera portuguesa y otras Em-
-i*ñla T 00*irtil8* y t r a r i v í a 8 á vapor, Marina de Guerra y Arsonales del Estado, 
i,3oí aimil **' ntioa y rá1"08 Knipresas do navegación nacionales v extranjeras. Decla-
^boDeiT* Cardiff Por el Almirantazgo por tugués . . 
),ydomé"ticoVPOr'~M6nU(ÍOa ̂ *t* fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta lúrg i -
W e los pedida i l R 
ra c"05 
. . J 
deP'e 
Par 
•^/NTA M n ^ e l ü n a » ¿ á «as agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topóte, Alfonso X I I , 
ltüadeU ¿o sefioreo Hi jos do Amgol Póroz y C o m p a ñ í a . - G I J O N y A V I L E S , 
lía ftáL-, '.'-oiedad fluilora Eaoañola" 
8o 
fluilpra s p " . - V A L E N O Í A , don Rafael Toral . 
-aromes y precios d í n g i r s o á las oficinas do la 
Hullera E8pañola.-BARCELONA 
bonos^o-v! áe ceaientü y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
Evita i Jas'>8» eto* 
Material8 í TID^ado,' 08 incombustible y eterno. 
a<5tai0ai| ^ ^ ^ H A , isin a lqu i t r án , y c a r t ó n - c u e r o arenado para ^ubiorta» eco-
^PreLnn/141?0" oat4Jogo8 y presupuestos gra t i» . . 
^aieroWc.n l ? e ^ M Í v o s en la provincia: R. M I Q U E L A R E N A E H I J O ( m -
h caUe Mart i l lo , esquina á Pedruoca. 
SU CAPITAN DON VICTOR P. VIZCAINO 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios dd pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS IODOS LOS MESES EL üIA ULTIMO 
El 30 de septiembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz ai 
I N F A N T A ISABBD DE BOBBON 
de la misma Compañía), coa destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Saatauder hasta Moatevideo y Baeuo3 Aireá, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso 'os impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER EL 16 DE CADA MES 
El día 19 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Crlsótbal Morales. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevide o y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. —Muelle, 36, telefono núm. 63 
TI 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 7 de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Barcelona el 25, de Má laga el 28 y 
de Cádiz el 30, para N e w - Y o r k , Habana, Veracruz y Puerto Méj ico. Regreso de V e 
racroz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 20 y de 
C c r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
y de Ciidiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi -
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná . C a r ú p a n o , T r i n i -
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de C o r u ñ a , 
Vigo , Lisboa, Cádiz , Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Jul io, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, ¡Singapore, l i o lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Jul io , 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y d e m á s 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y L iverpool . Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Afr ica , de la India, Java, Sumatra, China, J a p ó n y Austra l ia . 
Linea de femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al icante el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la P e n í n s u l a 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gi jón y C o r u ñ a el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires ; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, R í o Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo , C o r u ñ a , Gi jón , Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañ ía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
TALLERES TE FUNDICION Y MAQlJ l iMMA 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELAYEGA 
Gonafcruosión y ropiraoMn do t e d * » c1ft«r»« — R e p a r a o i ó n d ' í auíomóri lo». 
aEurTao DB COI.OOACIOWBS tocMi-rn pCRiatn VíítF? 
Alquiler cíe pisos y habitacios a» ¿¿JL^l. 1 1 V F JU 1\, 1̂ 111 X JU JU 1¿ A 
tícloo legalizado en Santander .«Cal le del Peso, 1.«Teléfono 756 
Esto Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, u i t r a m a r í n o s , viajantes, 
osmareros, jardineros y mozos do labrauza. 
Amas de cría, cooinerati, doncellas, sirvientas para 6odo, n i ñ e r a s , sirvientas interinas, 
y toda clase de «orvídutubre para España y el Extranjero, oon buenas reforoncias. 
Nota.—Se hacen copias de escritura a mano. Hay reoadieta diario para Ontaneda y 
Madrid- So rsoibon encargos do lochn de burra. 
M P O H E S G O C E O S FHflflGESES 
V I A J E S LOJMAS R A P I D O S Y D I R E C T O S 
E l 22 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
D A N A Y A B B E 
Para Colón y escalas, el 17 de'mismo mes, el vapor 
H A I T I 
A bordo de todos los t rasat lánticos de esta Compañía se habla el 
español. Es tá instalada la telegrafía sin hilos y llevan cocineros y 
camareros españoles. 
Para informes y billete de pasaje, dirigirse a los señores V I A L 
HIJOS.—Paseo de Pereda, 37.—Santander. 
Vacunas, tubereuiinas y sueros Instituto Ferráu: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: 8olucú'»o6& myectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Pl'iza de la Libertad,-Teléfono núm. 33.-8ANTANDEK 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
DE 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a t a ú d e s , fére t ros y co-
ronas.—Especialidad en ARCAS MOSTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos .—Servic io permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
SANCHEZ HERMANOS 
'LA CIUDAD DE SANTANDER** Blanca, 1 y 3 • ' LA PERLA" Sucursal: Amós de Escaíante , 2 
Grandes almacenos de calzado. Camiser ía , corbatas, géneros de punto y a r t í cu los de 
piel -:- Guantes, pe r fumer ía , b i su te r í a , sombrillas, abanicos, bastónos, impermeables 
inglesen «EL GALLO» y <CABALLO». 
S A N C H E Z H E R M A N O 3 = = 
= = = = = = = A I M E H I S T A S DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503, Despacho: Reme-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Santander-
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 
mi M I N E R V 
Numeroso Profesorado titulado :: Primera enseñanza gradual. 
Bachillerato, Comercio y toda clase de carreras especiales. 
Internado inmejorable : Director, don Gregorio González. 
T E L É F O N O 620.-COLOSIA, 1 .—SANTANDER. 
COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
DE MIRANDA DE EBRO 
Estudios de segunda Enseñanza, Co-
mercio y Lenguas. Edificio construido 
expresamente para Colegio en 1892 a 
500 metros sobre el nivel del mar, en 
uno de los puntos más sanos de España. 
Para convencerse, visitarlo. 
Profesorados español, francés y ale-
mán. Pida usted prospectos al director 
R. P. Wilfrido Mtiller. 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
librería Calólica.-UICEHíE ORin.-Puente, Ifi 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la p rov inc ia , no reci-
biera el pe r iód ico con la debida p u n t u a l i -
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sal ida de Santander: á las 8.50 
para llegar á Madrid: a la* 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Eatos trenos sa ld rán de Santander los l u -
nes, miéroolea y viernes y de Madr id ios 
tuartea, jueves y sábados . 
Correos.—Salida de Santander: á laa 16,27 
para llegar a Madr id : á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander; á laa 7,28 
para llegar á Madr id : á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
1 SANT ANDÉR-BÁRCENA 
Trenes - t r anv ías .—Sal idas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bároena : á las 8, 12,10, 15.11 y 
17,29jpara llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
""De Santander é. Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para Hogar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respoctivaoiento. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40,9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,64, respectivamente. 
De Santander á Marrón .—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á L i ó r g a n e s .—A las 8,10, 
9,30, 12,15, 14,40, 16,50 y 19,45. 
De L i é r g a n e s á Santander.—A laa 6,40, 
7,65, 11,20, 13,50, 17.47, y 19,15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdiales á las 15 y 20,43. 
Salida do Castio Urdiales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Ontaneda.—A las 7,25, 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á Jai 16.17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
Hogar á Llanos á las 11,19 
Salidas do Llanes: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,6. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á los 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05,12,50 y 17,36 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para P e d r o ñ a y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Ped roña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
PLAZA DE LAS 
L MOLINO Y 
O H T O P E O I A P I N T Ü H J I 
HAflLJIil 
